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CRÓNICA 
HISTORIA DE LA MEDICINA 
UN NOTABLE MÉDICO IBÉRICO: ISAAC O BALTASAR OROBIO DE CASTRO 
por el doctor 
AUOU5TO D'ESAOUY 
Asistente libre de la Catedra de Siflliog rafla de Lisboa 
Isaac o Baltasar ÜROBIO DE CASTltO, que SILVA CARVALHO 
nlvidó cuando trazó la Historia de la Medicina Po1·tuguesa, 
no es un desconocido. 
1\Iuchos historiadores y eruditos, entre ellos 1\loisés BF;N-
HABAT AMZALAK, RIBEIRO DOS SANTOS, ::\!ENDF:s DOS REMÉD!OS y 
::\Iaximiano LEMOS, se han ocu·pado de su vida y obra, procu-
rando esclarecer el horizonte que encubre y esconde acaso 
los detalles mas importantes y agrestes de la existencia in-
quieta, y poco diseñada de uno de los mús notables metaf[-
~icos de su tiempo. Se sabe que nació en Braganza, por t-1 
año 1620 (Os Jttdeos ern Portugal, vol. II, pag. 216, Coïmbra, 
1928), y que sus historiadores del novecientos le atribuyen 
1los nacionalidades, o mejor dicho, le comüderan ibérico, lo-
ralizúnclole unas veces en Portugal, otra,; en España, país 
que prett-ncle ser la patria de todo;:: los judíos ilustres naci-
<los en Portugal y portugueses. (Los heb1·eos en Marruecos, 
por Manuel L. ORTEGA, Madrid, 1929.) 
Moisés BF:NSABAT AMZALAK, el investigador erudito que t-s-
tudió y detalló la vida de ORotno uE CMlTRO, afirma que: 
"ORonro nació en Braganza por el año 1620; era hijo de ju-
díos marranos y murió el dia 7 de noviembre de 1687, corres-
pondientt- en la fecha hebraica al I de Kisley de 5448." 
Isaac ÜROBlO DE CAS'l'RO tuvo tres hijos: el Dr. Mesell Orw-
nro DE C"ASTRO, médico; Abraham ÜROBIO DE CASTRO Y Rebeca. 
.\hjuró públicamente el judaísmo en 1666, cuando la política 
religiosa en la península tendia a la abolición y ¡os riesgos 
se multiplicaban; cuando la lucha inconsciente que separó 
:1 los judíos de la península, llegaba a las fronteras de la 
locura, locura que mas tarde 11esó sólidamente en la balanza 
E'Conómica y científica de Portugal. Tiene para los estudiosoR 
e invt-stigadores mucho interés la vida mental, la vida inte-
rior de Onomo m~ CASTRO, quien, hijo de padres marranos, 
abjuró el judaísmo, cuando maduraban dent.ro de él todas su>; 
fa<·ultades, y cuando su cerebración se hacía mas clara, ad-
qniriendo la limpidez y la serenidad que sus libros revelau. 
0RORIO DE CASTRO nació cuando la dominación española se 
hncía ~entir en Portugal, y cuanuo los estudios médicos es-
tahan en Portugal en decadencia en virtud del aislamit-nto 
~>n que vivíamos con el resto de Europa, aislamiento que ca· 
t·actt-riza al siglo XVII y que originó una acentuada crisis 
mental que se desarrolló definitivamente en el siglo xnn. 
Los estudios médicos no podían dejar de sufrir las conse-
<·uencias del aislamiento en que vivíamos, tanto mas cuanto 
que son los 1ínicos que dependt-n de intercambio y, a pe.qar 
tle los nacionalista:>, son la expresión mas completa <lel in-
ternacionalismo. 
Cuanclo las fronteras se estrecharon, y sus lazos clisminu-
yeron, los estudios médicos entraron en decadencia. Im si-
~lo xvu, que fué en Portugal de crisis, fué en el resto de 
l<Juropa un siglo de afirmaciones y renovaciones. 
La física, las ciencias físico-químicas, la anatomia y la 
medicina estaban en continua transformación (HAUVEY, Mar-
celo MALPIGHI, ASSELlO, PECQUET, \VAUTHON, \VIRSUNG, ::\iCO-
híS TULP, ::\icolàs Sn:No, BORELI.I, Daniel SENNERT y el judío 
portugués RoDRIGO DE CASTRO (1627), quien estable<:ió teóri-
camente la inmovilidad de la rt-gión púbica, Historia de ln 
Jierlicina, vol . li, por Pablo DIEPGEN, FJc1. Labor, Barcelona, 
1925). 
J<}scribe el erudito SILVA DE C'ARVALHO en su H·istoria de 
la .Medicina Portu¡nwsa: "Mas, cómo no había de ser asf, si 
hasta el colosal avance que en t>l siglo anter ior y en el pri-
mer cuarto del XVI había dado a la anatomia, VESALIO y 
toda la brillante escuela italiana, no existían para nosotros." 
Como aconteció a casi todqs los estudiantes de su tiem-
po, Onomo DE CASTRO, llevado por los vientos de Espafía di-
rigióse a Salamanca, se formó en clicha Universidad, y fué 
profesor catedratico de metafísica (Ilistoria de la Universi-
daà de Salamanca. del sefíor Enrique J<.JsPERABÉ ARTEAGA, 
Salamanca, 1914) ; de allf se dirigió a Sevilla, donde ejerció 
su proft-sión y fué médico de camara del duque de Medina-
cel i, y de la familia de Borgoña, del Rey Felipe IV (1). Es-
cribe ME~DES DOS REMÉDIOS: "ejerció la medicina con distin-
ción". Cuando ÜROBIO DE CAS'rRo enteramente entregado a 
sn profesión y a la enseñanza juzgaba olvidado sn origen 
marrano, los espías que el Santo Oficio esparcía en todaR 
purteR y que se mu1tiplicaban como las malas hierhas, arn-
parados y protegidos probablt-mente por sus enemigos (I~aac 
Ononro, médico eminent.- con RllR libros sobre la envidia ... ), 
le llevaron preso pot· ,;o,;pecha rle judaísmo y le sepultaron 
en las húmedas y abandonadn,.; càrcel.-~ de Sevilla dm·antc 
tres largos años. 
i, Qué pasó en el cerebro privilegia do de ÜROBIO DE CASTRO, 
durante IoR tres lm·gos años de càrcel? :!S" o es difícil pre-
~umirlo. 
ÜRonro DE CASTRO. entregado a Rf mismo durante tres aflos, 
(1) Moisés BEXS.\HAT AMZAJ,.\K, ohr. cit. 
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lejos del ejercicio de su profesión, de la cútedra, del contac-
to con los alumnos, mas próximo a la muerte que a la vida, 
re.sistiendo obstinadamente, hervlcamente, el anquilosamien-
to de su intensa vida interior, flSiRtió al espectaculo gran-
diosa del renacimiento de la fe que se operaba deritro de sí 
y porque era urgente huir de la Inquisición que le quemó 
en efigie (Histoire de la Juiverie de Sevilte, por el doctor 
Mario MENDES BEJARANO, Madrid, 1922) defendió diariamen-
te en medio de tormentos, gritando alto y hondo que era 
cristiano, y tan alto y hondo gritó, que fué puesto en libertad 
y por ese motivo, al contrario de lo que afirma el doctor 
~fENDES oos REMÉDIOS, no huyó... Por otra parte, no era 
fúcil huir de las càrceles de Sevilla y de los espías de la In-
quisición ... 
Entonces se trasladó a Tolosa-escribe el notable histo-
riador judío portugués señor doctor Moisés BENSABAT AM-
ZALAK-donde en público y con asombro de todos alcanzó 
Ja catedra de Medicina y allí fué el consejero mayor del 
Hey de Francia. 
A pesar del nuevo triunfo, de la se¡,'Uridad de vencer, del 
"Don Baltasar OROBIO DE HtPÓCRATES Horior" OnoBIO DE CAs-
TRO, cansado, aburrido de tanto disimular su fe, su vida in-
terior, de ser para todos otro ser diferente de sí mismo, di-
rigióse a Holanda "donde adquirió notable prestigio en Am;;-
terdam" (2). Allí se entregó en cuerpo y alma a La Obser-
vación cle la divina ley cle Mo·isé8 y fué circuncidado, tomando 
el nombre de Isaac, y abandonando el de Baltasar, nombre 
para siempre ligado a las tristes y sombrías càrceles de Se-
villa y a la hoguera. 
En Holanda, entre los suyos, y junto a otros judíos emi-
grades de Portugal y de España, OJWBIO DE CASTRO, "cate-
drútico de Metafísica y Medicina en las Universidades de Sa-
lamanca, Alcalú y Sevilla, médico de Camara del duque de 
Meclinaceli y de la familia de Borgoña del Rey Felipe IV, 
profesor público del Rey de 1rrancia, en la insigne ciudad de 
Tolosa y su consejero Ad. Honorem" ex condenado a muerte, 
víctima inocente de la Inquisición, el olvidado de las car-
celes de Sevilla, entregóse enteramente a los estudios reli-
giosos y metafísicos, dejando un Jugar vacío en el profeso-
rado de sn tiempo en la Medicina del siglo XVII. 
Muchas son las obras que escribió. Moisés AMZALAK nos 
hace obsen-ar sn admirable estudio. Cita una obra que creo 
tiene gran interés para los médicos Epístola invectiva con-
tta 1m judío filósoto méclico que negaba la ley cle Moisés ·y 
siendo ateista a.jectaba la ley de natutaleza. 
El "Judío Filósofo" era Juan de PRADO, médico y poeta ... 
Yivió en Holanda. Acerca de las obras de Onomo DE CASTltO 
escribió el profesor Maxi.rniano LJc"MOS, que fué gran orna-
mento de la Facultad de Medicina de Oporto: "Mayor es 
el mímero de escritos apologéticos y polémicos compuestos 
por los judíos emigrados de Portugal y Espafia, muchos de 
(2) MENDES DOS REMÉDIOS, obr. Cit. 
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los cuales aun hoy se conserYan manuscrites, COillo lo son 
lOS de l\fORTEIRA, 0ROBIO DE CASTitO, PIZARRO, etc .. " 
A propósito de 0ROB10 n~~ CASTRO y de muchos otros judíos 
tle Ja península, persegnidos y vejados por la Inquü;ición, 
e;;cribe RAMÓ~ Y CAJAL en su admirable libro: Regla-s y co·n-
sejos sobre Investigcwión científica, 6.• edición, Madrid, l92B; 
"El Santo Oficio, limpiando la nación de judaizantes, moris-
cos y luteranos y reduciendo al silencio o a la expatriación 
a todos los pensadores heterodoxos, privó a Espafia del con-
cur;;o de las mentalidades mús originales y ruús renovadoraH. 
Porque precisamente entre eso;; hombres poco fervorol'os <lel 
dogma y rebeldes al clespotismo de escuela, suelen contan;e 
los grandes iniciadores de la J<'ilosofía y de la Ciencia. J<Jn 
el cedazo quedaron, pues, los rutinarios, lm; dóciles, los in-
tolerantes y los meollos rudos y seniles". Pagina 242. Qué 
notable ejemplo, ejemplo de trabujo, tenacidad y fe, es la 
Yida de Isaac o Baltasar Ononro nE CAS1'1W, BienaYenturado 
e insigne varón ... 
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